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ABSTRACT
Citra tubuh salah satu hal penting bagi mahasiswi Program Studi Diploma III Sekretari,
dimana diploma tersebut merupakan salah satu profesi yang mengutamakan penampilan.
Kecantikan bukan syarat mutlak bagi seorang Sekretari, akan tetapi sekretari harus tahu
bagaimana cara harus menampilkan diri, seperti cara duduk, berbicara, berjalan, berdiri,
berpakaian dan merias diri sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka saat
bekerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan citra tubuh dengan
kepercayaan diri mahasiswi Prodi Diploma III Sekretari Kuala Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan jenis Koleratif, dengan jumlah sampel 116 responden. Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 6-11 juni 2014. Metode pengumpulan data proporsional stratifiet
simple random sampling, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk
skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS dengan statistik uji chi square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara realita tubuh dengan kepercayaan
diri (p-0.000), ada hubungan antara ideal tubuh dengan kepercayaan diri mahasiswi (p-
0.000), ada hubungan antara penampilan dengan kepercayaan diri mahasiswi (p-0.006), dan
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara citra tubuh dengan
kepercayaan diri mahasiswi (p-0.000). Saran ditujukan kepada Program Studi Diploma III
Sekretari Universitas Syiah kuala khususnya untuk mahasiswi Sekretari agar memiliki citra
tubuh positif serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
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